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КЛІНІЧНЕ МИСЛЕННЯ – ОСНОВА ЛІКАРСЬКОЇ ПРОФЕСІЇ 
Дудченко М.А., Третяк Н.Г., Дудченко М.О., Кудря І.П. 
ВДНЗ України "Українська медична стоматологічна академія" 
Автори акцентують увагу на тому, що клінічне мислення залишається невід'ємною складовою професійної 
діяльності кожного лікаря. Формування його в студентів – одне з головних завдань навчального процесу в ме-
дичному вищому навчальному закладі. 
Ключові слова: клінічне мислення, професійна діяльність, навчальний процес. 
Навчальний процес потребує постійного вдосконалення, оскільки відбувається зміна пріоритетів у науці та в 
соціальних цінностях. Тому сучасна ситуація в підготовці спеціалістів потребує докорінних змін стратегії та такти-
ки навчання у вищому навчальному закладі (ВНЗ). Головною характеристикою випускника медичного вишу є його 
компетенція в сукупності з умінням клінічно мислити [2; 5]. 
Формування клінічного мислення в студентів медичного вишу - складний, багатофакторний процес. Усвідом-
лено керованим у навчанні студентів має стати не тільки засвоєння знань, а й розвиток логічного компонента клі-
нічного мислення лікаря й окремих розумових дій і процесів, за допомогою яких відбувається продуктивне мис-
лення [5]. 
Клінічне мислення характеризується здатністю до прийняття адекватного рішення в кожній окремій ситуації з 
метою досягнення оптимального результату. Лікар повинен уміти не тільки прийняти рішення лікувати, а й узяти 
на себе відповідальність за його прийняття, а це стане можливим тільки при повноцінній теоретичній підготовці 
лікаря, коли прийняття рішень буде зумовлено його знаннями, стане обдуманим та усвідомленим, спрямованим 
на досягнення конкретної мети [2; 4]. 
Лікар, який володіє здатністю до клінічного мислення, – це завжди грамотний, кваліфікований спеціаліст [4]. На 
жаль, не завжди лікар із достатнім досвідом може похвалитися здатністю до такого мислення. Деякі називають 
таку властивість лікарською інтуїцією, але відомо, що інтуїція – це постійна робота мозку, спрямована на вирі-
шення певної проблеми. Тільки спеціаліст, який володіє клінічним мисленням, може гідно й ефективно реалізува-
ти своє основне завдання – лікувати людей, позбавляти страждань, підвищувати якість життєдіяльності.  
Клінічна медицина стала називатися клінічною від Г. Бургава [3]. Її визначальна особливість полягає в тому, 
що клінічне мислення виховується в процесі спілкування студента, лікаря-викладача та хворого біля його ліжка. 
Це пояснює, чому вид заочного навчання в медицині неприйнятний. Пацієнта не може замінити ні підготовлений 
артист, ні фантом, ні симулятор, ні ділові ігри, ні теоретичне освоєння дисципліни [3]. 
Незважаючи на те, що мислення людини єдине, в кожної людини воно формується суто індивідуально. Вив-
чаючи медицину поза спілкуванням із хворим і викладачем, студент по-своєму розставить акценти значущості в 
предметі, який вивчає. Це означає, що мислення студента не буде клінічним [2]. 
Головне завданя викладача – підвищити мотивацію студентів до освоєння дисципліни за рахунок систематич-
ного контролю за їхньою аудиторною та самостійною работою протягом усього періоду навчання. Так, у 
викладанні внутрішньої медицини развиток у студентів клінічного мислення є головним, основоположним [2; 4]. 
Тому, незважаючи на те, що елементи клінічного мислення відпрацьовуються на всіх без винятку практичних і 
лекційних заняттях, вершиною стає робота біля ліжка хворого та написання історії хвороби, в якій має простежу-
ватися логіка мислення студента, починаючи зі скарг та анамнезу захворювання і закінчуючи головним – 
обґрунтуванням клінічного діагнозу [2; 5].  
У клініці студенти безпосередньо спостерігають за хворим, проводять діагностичну і лікувальну роботу під ке-
рівництвом досвідченіших колег, тобто передається майстерність клінічного мислення [5]. 
Розпізнавання хвороби ґрунтується на «трьох китах»: знанні семіології і вмінні логічно мислити, клінічному до-
свіді та здібностях інтуїтивно відчувати характер недуги. Клінічне мислення формується в процесі самостійних 
спроб, намаганні студента вирішувати клінічну задачу в реальних умовах біля ліжка хворого і на поліклінічному 
прийомі, а не в аудиторіях [2]. 
Студент на кафедрі внутрішніх хвороб навчається проводити об’єктивний огляд і патофізіологічний аналіз клі-
нічних синдромів, інтерпретувати результати опитування, клінічного обстеження, сучасних лабораторно-
інструментальних досліджень, морфологічного аналізу біопсійного матеріалу, обґрунтовувати показники викона-
них патогенетично виправданих методів (принципів) діагностики, лікування, реабілітації. І як підсумок – написати 
історію хвороби стаціонарного хворого [2]. 
Основою лікувального процесу була, є і буде діагностика захворювань. Діагноз необхідний у кожному окремо-
му випадку захворювання як керівна ідея щодо патології, яка вивчається, оптимального лікування та визначення 
прогнозу. Кожний діагноз є зрештою диференційованим, тобто відображає зважування кожного окремого симпто-
му, оцінки і диференціювання патології, яка вивчається в цілому. 
Важко описати словами всі нюанси кожного окремого випадку захворювання. Водночас важливо мати здат-
ність інтуїтивно, немов би внутрішнім поглядом, охопити всю клінічну картину як щось ціле і зв’язати її з можливо 
аналогічними колишніми спостереженнями, критично оцінюючи їх [4]. Таку здатність лікаря називають умінням 
клінічно мислити, яке разом із конструктивним, інтегруючим мисленням і здатністю збирати анамнез та іншу інфо-
рмацію про хворого є елементом лікарського (наукового) мистецтва. На жаль, клінічне мислення, притаманне бі-
льшості кваліфікованих лікарів недавнього минулого, набагато рідше спостерігається в лікарів нового покоління. 
Вірогідно, головним чином, унаслідок нових формалізованих умов навчання і переоцінки лабораторних та інстру-
ментальних методів досліджень хворих [4]. 
Викладач має навчити студентів, з одного боку, спиратися на клінічні факти, які завжди виявляються індивіду-
альними, а з іншого, на теорію, що виходить із експериментів, клініко-лабораторних та інструментальних методів 
досліджень [4]. 
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Студент має навчитися «примиренню» двох істин — клінічної та експериментальної. Жодна не може дати 
повної картини захворювання. Перша сприяє розумінню індивідуальності хворого та якості його реакції на под-
разники. Переваги другої полягають у точності отриманих експериментальних даних, на основі яких удається 
зрозуміти деякі механізми, які сприяють захворюванню, і тим самим надати практичній медицині науковий харак-
тер [2]. І хоча різні додаткові методи досліджень нам, безумовно, необхідні, вони все ж поступаються провідній 
ролі клінічного мислення, яке необхідно використовувати в аналізі й синтезі виявлених показників [4]. 
Найкращий підручник не зможе в усій повноті передати особливості клінічного перебігу недуги в різних хворих. 
Тому, крім розборів конкретних хворих під керівництвом досвідчених викладачів, для студентів і співробітників 
клініки особливу цінність мають клінічні лекції професора (доцента) [1]. На тлі появи нових форм викладання, 
навчально-технічного забезпечення клінічна лекція, на жаль, іноді залишається поза увагою. На нашу думку, 
клінічні лекції мають бути основою дисципліни, визначати рівень та обсяг інформаційного навантаження, бути 
програмним документом для практичних занять, самостійної роботи студента [1; 2]. 
Клінічна лекція з детальним розбором тематичного хворого мусить мати проблемний характер, не 
уподібнюватися диктантам, сухому наведенню фактів, перерахуванню відомих істин. Вона має бути творчою і 
цікавою, що вимагає від лектора не тільки високої наукової, педагогічної і лікарської кваліфікації, а й акторського 
хисту [1; 2; 5]. Лекція одночасно має бути джерелом інформації, способом формування клінічного мислення і роз-
витку логіки в слухачів [1; 2]. Отже, в навчальному процесі клінічна лекція посідає одне з чільних місць, є найкра-
щим засобом для розвитку професійної майстерності, творчого ставлення до професії лікаря, тому альтернативи 
їй немає. Лекція має бути адаптованою до відповідного курсу і розрахована на середнього студента [1; 2]. 
Викладач медичного вищого закладу, виховуючи в студентів культуру клінічного мислення, має підкреслювати 
значення його мистецтва для майбутнього лікаря, що сприяє розвитку уяви і творчості. Усе це розширює світо-
гляд – одну з ознак інтелігентності майбутнього лікаря [2]. 
Нині, запозичуючи багато цінного із системи вищої медичної освіти західних країн, не слід забувати про одну 
незаперечну перевагу вітчизняної медичної школи: вона завжди навчала майбутніх лікарів логічно мислити, за-
кликала їх до милосердя і співчуття. У виконанні цих завдань роль клінічної бази важко переоцінити.  
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У статті схарактеризовано поняття методики предметно-мовного інтегрованого навчання (CLIL), ви-
значено умови застосування, а також основні світові моделі реалізації. Проаналізовано світовий досвід засто-
сування методики предметно-мовного інтегрованого навчання.  
Ключові слова: предметно-мовне інтегроване навчання (CLIL), інтеграція, програмні засоби, 
полікультурний простір. 
Проблема інтеграційних процесів у освіті останніми роками перебуває в центрі уваги, спрямованої на форму-
вання цілісної системи знань і вмінь особистості, розвиток творчих здібностей та потенційних можливостей. 
Забезпечуючи мовну підготовку майбутніх лікарів, слід розрізняти вільне володіння загальновживаною мовою 
в повсякденному спілкуванні та мовні вміння в професійній сфері, завдяки яким стає можливим засвоєння нових 
знань, опрацювання фахової інформації, професійне спілкування, вирішення будь-яких питань, пов’язаних із 
професійною діяльністю. 
Досягнення необхідного мовного рівня здійснюється за умов обмеженої кількості навчальних годин і невисоко-
го рівня мовної підготовки. Звідси необхідність пошуку такої методичної моделі викладання, яка б забезпечила 
швидке, максимально раціональне і якісне засвоєння мови для вирішення професійних потреб у спілкуванні, 
набутті й обробці інформації [1]. 
З початком XX ст. відбуваються суттєві зміни в методах викладання іноземних мов, пріоритет зміщується з 
оволодіння граматичним матеріалом і механічним заучуванням лексичного, читанням і перекладом як більш 
функціональним аспектом. Як відомо, в країнах ЄС найпоширеніші дві методики:  
CLIL (Content and Language Integrated Learning) — предметно-мовне інтегроване навчання [4], яке полягає в 
навчанні (або вдосконаленні) певної мови шляхом занурення в набуття цією мовою знань і навичок у іншій 
(немовній) сфері; 
CALL (Computer-Assisted Language Learning) — навчання іноземних мов комп’ютерними засобами [5], що 
пропонує широкий спектр програмних засобів для всіх наявних форм навчання іноземних мов. 
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